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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
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T E I - E a H A l v l A S DB HOY". 
Hadru i i 7 te agosto. 
£¡1 s e ñ o r Dolz c e l e b r ó ayer tarde 
una detenida conferencia con e l se-
ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r , mot ivada 
por las declaraciones del segundo 
publicadas por E l Liberal. 
£¡1 s e ñ o r Becerra m a n i f e s t ó a l d i -
putado por Colón , que no "iene acer-
ca del r é g i m e n admin i s t r a t ivo de l a 
i s l a de Cuba p r o p ó s i t o s concretos, 
siendo m u y diversos los que la pren-
sa le a t r ibuye , y que para cuando se 
acerque la apertura de las Cortes i n -
tenta celebrar conferencias con los 
diputados a l t i l l a n o s , cuyo resultado 
fi jará sus ideas acerca de la po l í t i ca 
colonial . 
Nueva York, 7 de agosto. 
Se h.a presentado en l a Corte Su-
prema una r e c l a m a c i ó n contra don 
Juan H e r n á n d e z , para que r i nda 
cuenta de grandes cantidades per-
tenecientes a l capi ta l de su s e ñ o r 
padre, las cuales se creo ha malgas-
tado. 
San Fetersburgo, 7 de agosto. 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la g ran 
duquesa X e n i a , b i j a de los empera-
dores de Rusia, con e l g r a n duque 
Ale jandro M i c h a i l o v i t c h . L a cere-
monia fué imponente . 
Viena, 7 dt agesto. 
xTn l a G-alitzia polaca esis ten 16 
d i s t r i to s infestados del có l e r a . D u -
rante dos d í a s hubo 1 2 6 atacados y 
8 3 defunciones. 
Nueva York, 7 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de San J o s é de Costa 
Hica, que e l jefe de los indios de l a 
Costa de Mosqui tos , Clarence, ha 
evacuado la p o b l a c i ó n de Bluefields . 
7.,r-r fuerzas n i c a r a g ü e n s e s la ocu-
paron , d e s p u é s de una resis tencia 
ins igni f icante . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Rueva-Torh, agosto (i, a lao 
6 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centemes, & $4.8». 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 3 M 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
I á $4.87i. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqneros), á 5 
fraacos 17r. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 drr (fcanqneros), 
fi »ái. 
Bonos resrístrados de los Estado*-Unidos, 4 
por ciento, filldi, ex-enpén. 
fentrífngas, n. 10, pol. 96, á 3 i . 
Regular tí buen refino, de 2 11H6 tí 2 ISiie. 
Azúcar de miel, de 2 | tí 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina). 
El mercado, muy sostenido. 
VENDIDOS: 500 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, tí $10.40. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
¿XHidres, €tgosto 6*. 
Azúcar de remolacha, firme, tí l l i 4 ^ . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, tí 13i. 
Idem regular refino, tí 10i9. 
Consolidado?, tí 101J, ex-iuterés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por IOO. 
Cuatro por ciento espafiol, tí 64f, ex-inte-
rés. 
.Paría, agosto 6, 
Renta, 8 por 100, tí 102 francos 10 cts.» 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproditcción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
SOMA E CIEGO 
L a Unión Oonstitucional, atenióndo-
8e al texto del telegrama de La Lucha, 
en que se pretende extractar la carta 
dirigida á nuestro compañero el señor 
Dolz por el señor Maura, escribe esta 
mauaua: 
"Después de tauto elogio y ditirambo 
prodigado al ex ministro de Ultramar por 
el decano, habla Maura y hasta le niega 
personalidad al partido reformista. Sólo re-
conoce la existencia de dos partidos: asimi-
lista y autonomista. 
A sus partidarios los nombra únicamen-
te para decir que hasta los más intransi-
gentes deben reincorporarse al partido de 
Unión Constitucional, y ante fracaso de tal 
magnitud el infeliz DIABIO se raelve con-
tra esas declaraciones y termina repitiendo 
el despropósito de la intangibilidad de su 
programa." 
La mejor rectificación que podemos 
poner á la versión de L a Lucha, favo-
rable en un todo á los conservadores, 
y la mejor contestación á las líneas que 
acabamos de transcribir del periódico j sernos, respecto de este asunto, á l a 
doctrinal, es tá en el siguiente párrafo 
de la carta del señor Maura, que nos 
ha trasmitido íntegramente, por telé-
grafo, nuestro corresponsal de Madrid: 
"Dios es testigo de que deseo sincera-
mente que los unionistas constitucionales, 
inclaso aquellos que más me atacaron per-
sonalmente, se incorporan, una vez apro-
badas laa reformas, al partido quo habrá 
de contraponerse noblemente al autono-
mista." 
Desear que los unionistax se incorpo-
ren, una vez aprobadas ias reformas, al 
partido que habrá de contraponerse al 
autonomismo, no significa, como La 
ihicho, entendió y como fot Unión apa-
renta entender, que el Sr. Maura acon-
seje á los reformistas que nos reincor-
poremos al partido de que es órgano el 
segundo de esos periódicos. 
Significa todo lo contrario, pues si el 
ilustre exministro de Ultramar opinase 
que el partido conservador había de 
ser el que se contrapusiera, una vez 
aprobadas las reformas, al autonomis-
ta, no hab ía de aconsejar la incorpora-
ción al primero de esos dos partidos 
á quienes j a m á s dejaron de figurar en. 
sus filas. 
E a z ó n teníamos ayer tarde en ate-
versión de nuestro corresponsal tele-
gráfico, y no á la del corresponsal de 
La Lucha, escribiendo estas palabras: 
"Las noticias del diario republicano son, 
en este sentido, que ilustre diputado balear 
mantiene la necesidad de que promulgado 
su proyecto y por consiguiente satisfechas 
en una gran parto las aspiraciones del par-
tido reformista, éste ee fusione con el que 
lleva el nombre de unión constitucional; 
pero las nuestras, trasmitidas bajo la direc-
ta inspiración del poseedor de la carta del 
señor Maura, difieren esencialmento en ese 
extremo de las de aquel colega, como puede 
apreciarse por la lectura de los telegramas 
que aparecen á la cabeza de este número." 
E l tiempo, en plazo mas breve del 
que algunos podían esperar, ha just if i -
cado nuestras previsiones, proporcio-
nando á la vez un nuevo y ruidoso fra-
caso á los enemigos, así declarados co-
mo encubiertos, del partido reformista. 
La Unión Constitucional t endrá que 
reconocer, bien á su pesar, que era in -
Se realiza un espléndido surtido de joyas y piedras sueltas de todas 
clases, sin reparar en precio-*. Se compra oro viejo. 
Tomás Lancha. Agmr frente al Banco Español. Teléf. 968 
^922 0 alt * 15-24 J l 
TINO ESPECIAL DE MESA 
ÜL IME £L C T 23 ̂ 9L 
E s por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Is la . KK muy agradable al paladar y en particular estomacal» 
Pídase en todas las t ienüas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Hcmagosay Monte jo, Inquisidor 19. 
C alt 26a-2 ag 
O N U N C A V I S T O ! 
SI SEftOR, LO NUNCA VISTO EN CALZADO ELEGANTE. 
La GEAN PELETERIA L A M A R I N A ^ - P O R T A L E S DE LUZ-de su propia 
fábrica ha recibido 25 nuevos estilos o f f i g i n a l e s en calzado de piel de Rusia. 
DE LEGITIMA PIEL DE RUSIA. 
PRECIOSOS COLORES. ELEGANTE CORTE. 
Z k ^ L ^ E O i E í A . L Y ^ . A - I R / I E & I S O l s r son los dos modelos para 
caballeros que llaman más la atención. 
I M I i o U S L I l Ñ r E l . Para señoras y señoritas zapatos y botas de colores del 
gusto más refinado y de extraordinaria elegancia. 
Jamás se ha fabricado e n e l m u n d o e n t e r o calzado tan bonito, tan artístico 
y de tanto c h i c como el que acaba de recibir uve 
esa espaciosa peletería que abarca casi todos los grandes portales de Luz, y á pesar de la su-
perioridad de las mercancías no por ello altera los precios, pues sus dueñss se han propuesto 
vender muy barato para estar á la altura de la éprca que atravesamos. 
Hadie ha presentado un calzado tan p e r f e c t o , tan d u r a d e r o ^ tan e l e g a n -
t e y de un color tan bonito como 
La peletería L A MAEIITA. 
P O R T A I a E I S J O S Z J U Z ; . 
C J196 alt 
P I R I S Y E S T I U M 
4a 3 2d-3 
c nf9 
H O C O Z i A T I i A M A T U E I t . 
B A R C E L O N A . 
O - A . S - A . F T J l s r i D ^ - X ^ A . ZEOsT 1 3 0 0 . 
40 M E B A X - L A B EBT D S S U S BXJBNOS P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra que ©e compre en las principales tiendao. de vi-
Receptores: J . Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31. Habana. l - A 
.V. w j r 7 D E A G O S T O . 
J L U S S; LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
ALAS h EL DUO DE LA AFRICANA. 
A LAS 10: LA MADRE DEL CORDERO. 
Gn!"i6 
.$ 1 50 
^felco 19 6 L? id., í in ld 1 00 
:.«r.r,'.i 6 batiea. aon entrad» -. 0 4f> 
pito, «m t' • I Aiieniu ianuiia oo Arfada..S$0 25 
Id. paraíso con id 0 20 
Entraba general 0 25 
Id. A tertulia 6 para)«o 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C l-.v 
FUNCION P O S TANDAS 
8 3 
N O T A . - L a nróximaHriuanase pondrá en escena la 
.. . I L , / if'uelaen 3actos , t i tn lad» j > a J U A M T A . 
QXHA.— JoatlnúaD los ensayos de la zarzuela en trea actos^ 
Ünü : ANGEL GUARDIAN y la en ua acto titulada: EL 
ABAFE SAN MARTIN. 
fundada la alegría que Mzo uacer en su 
ánimo el íelégrama de L a Lucha, y sal-
d rá de f-c error con desencanto ignai al 
del ciego á quien despiertan súbitamen-
te, en les momentofi de estar soñando 
que los rayos del sol hieren sus apa-
gadas papilas. 
i C M o M m i r 
E l domingo próximo, á las ocho de 
l a noche, el ^Círculo Reformista*'cele-
bra en sus. salones, junta general de 
socios, segúa previene el Reglamento 
y por acuerdo de la Directiva. 
Encaiec-tmos la más puntual asis 
tencia á los socios del "Círculo Refor 
mista." 
ÁCTUALÍJDADES. 
¡Qué poco dura la dicha de los reac-
cionarios! 
Ayer, fundándose en el telegrama 
*e L a Ludia, exclama L a Unión llena 
de regocijo: "Maura con nosotros." 
Y á la misma hora, ó muy poco des-
p u é s , recibía el DIARIO un telegrama 
[̂ue, como recordarán nuestros lecto-
res, decía lo siguiente: 
En la carta dirigida por el Sr. Maura al 
Sr. Dolz, ae dice textualmente: 
"Dios ea testigo de que deseo sincera-
mente que los unionistas constitucionales, 
incluso aquellos que más me atacaron per-
sonalmente, se incorp »ren, una vez apro-
badas las reformas, al partido que habrá 
de contraponerse noblemente al autono-
mista." 
¿Teníamos ó no razón para decir, co-
mo decíamos esta mañana, que el señor 
Maura no podría desear el reingreso de 
los reformistas en el partido de Unión 
Constitucional? 
IK) que el Sr. Maura desea es "que 
log unionistas constitucionales, incluso 
Ruel los que m^s le atacaron personal-
mente, se incorporen, uua vez aproba-
das las reformas," al gr^n partido re-
formista. 
Y a ve L a Unión que solo cuando 
66 halle arrepentida y contrita podrá 
exclamar, como exclamó ayer, " ¡Maura 
30n nosotros! 
Entre tanto bueno será que haga-
i mos notar que para L a Unión Gonstitu-
CÍQnal lo importante, lo esencial es que 
Oftte <5 el otro personaje influyente esté 
su part ido y no que esté la opinión 
pública, 
L a Opinión pública, el pa í s , el sentir 
el pensar de la mayor ía de los habi-
tantes de esta tierra es para nuestros 
adversarios cosa baladí y en alto grado 
despreciable. 
¿Y después q u e r r á n que no les diga-
filos que BU aspiración es el caciquis-
mo triunfante de todos y de todo mer-
ced al apoyo incondicional del PoderI 
Pero todavía se deduce otra cosa 
m á s importante de los sucesos y rumo-
res que en estos dias han circuladoj y 
es la evidencia de que, como dice hoy 
JEl Pa í s , las reformas se imponen. 
B l Sr. Becerra parece ó parec ía dis-
puesto á proponer que la mitad del 
Consejo de Adminis t rac ión fuese elec-
t iva , y que gran parte de los emplea-
•dos se nombrasen de entre los habitan-
tes de esta Is la y que la cuota para fi-
gurar en el censo electoral de Ayunta-
mientos y Diputaciones fuese la míni-
ma y que los Ayuntamientos nombra-
sen sus Alcaldes. 
Todo eso era poco comparado con 
el plan de Maura; no podía satisfa-
cer al país después de las esperanzas 
que se le hicieron concebirj pero era 
F O L L E T I N . 65 
LA AHIJADA DE LAGARDEBE 
SEGUNDA PAETE DE 
15 ADEN A DE CRIMENES. 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
FATTI* M A E A L I N . 
(Bita obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
M halla de venta en la "Galería Lilera r ia," de la 
cwfiora riuda de Poro 6 hijofl, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
¿Tenía miedo Florettef 
Su adversario estaba farioso: t iraba 
s in tregua, sin compasión, sin vergüen-
za. 
Los cuatro testigos sudaban, 
Briquet no pudo más . 
—¡Yoto á mi l diablosl—-exclamó. 
j U n combate ta l no puede durar! Yo no 
permitiré que la degüelle. ¡Ko, eso sería 
una vergüenza, militarmente hablando! 
Hizo un movimiento para lanzarse 
entre las espbdas. 
Una mirada de la joven le clavó en 
8u sitio. 
Aquella mirada decía claramente: 
—Oa prohibo intervenir. 
E n aquel momento, estaba acorralada 
con t ra uno de los arcos del viaducto. 
Marignan, irritado por encontrar sin 
•«cesar un muro de acero delante de su 
espada y confiando en aquella falta de 
respuestas, que no había dejado de lia-
znarle la atención, había llegado á ia-
inucho, muchísimo, comparado con las 
desdichadas reformas del Sr. Romero 
Robledo. 
4 A quién se debe ese progreso si no 
es al partido reformista y á la actitud 
sensata del partido autonomista? 
¿Qué significa eso si no es la eviden-
cia de que las reformas se imponen y de 
que tienen que venir en término muy 
breve sin mistificaciones n i componen 
das? 
Se nos dirá: sí, pero las reformas del 
Sr. Becerra, según el telegrama que es-
ta mañana publicó el DIARIO , pueden 
darse por fracasadas. 
Es cierto, contestamos nosotros; pero 
¿á qoé se deberá ese fracaso? 
¿A que eran demasiado amplias, á 
que eran demasiado liberales? 
Todo lo contrario: su fracaso será de-
bido á que no tendían, como las refor-
mas del Sr. Maura, á la trasformación 
substancial del régimen aquí vigente; á 
que eran menos expansivas, menos l i -
berales que el plan descentralizador 
que ha venido á ser la doctrina de polí-
tica colonial del actual Gobierno. 
Después de esto, que es innegable, 
puede La Unión, si le place, continuar 
su canto de victoria. 
DIPUTADO ELECTO. 
En la elección de un diputado á Cor-
tes por el distrito de Sancti Spír i tus , 
efectuada el domingo próximo pasado, 
resultó electo sin oposición el doctor 
D . José A . Cueto, candidato del par t i -
do autonomista. 
L O SBITTIMOS. 
Leemos en L a Unión Constíiuoional 
que el joven hijo de la ilustrada escri 
tora JZva Canel, redactora del colega, 
desde hace cinco días se halla atacado 
de la enfermedad endémica. 
Profundamente lo lamentamos y ha-
cemos votos por el restablecimiento rá-
pido de la salud del inteligente y sim • 
pático joven. 
Cámara de Comercio. 
Hoy martes, á las siete y media de 
la noche, celebra sesión ordinaria la 
Junta Directiva de la Cámara de Co-
mercio Industria y ^Navegación de esta 
capital. 
BEFOLÜCION DE DEPOSITOS. 
La Gaceta de la Rabana del o del co-
rriente, publica una circular de la I n -
tendencia fijando reglas para sustan-
ciar los expedientes sobre devolución 
de depósitos. 
COMPiÑIAS DE SE&ÜROS. 
E l Sr. Ministro de Ultramar, contes-
tando á la consulta hecha por la Inten-
dencia respecto del pago de la contri-
bución industrial por las Compañías de 
Seguros, dispone que éstas paguen di-
cha contribución desde 1? de jul io de 
1893 con arreglo á lo dispuesto en el 
presupuesto del ejercicio 1893-94, que 
es el vigente. 
La Intendencia por su parte concede 
á los representantes de dichas Compa-
ñías prórroga hasta el sábado 11 del 
actual para que verifiquen el pago y en 
caso contrario precederse á lo que por 
la ley se dispone. 
Sociedad de Escritores. 
E n la junta general extraordinaria 
celebrada el domingo en los salones de 
la sociedad -'Aires d'a Miña Terra", 
quedó aprobado el Reglamento de d i -
cha bénéfica institución, por voto uná-
nime de la concurrencia. Algunos so-
cios pidieron reiteradamente un voto 
de gracias para la Directiva por sus 
últimos loables actos. 
tentar esos golpes de asaltos que des-
cubren 
Reunió su ira, si así puéde decirse, y 
t i ró con la rapidez del rayo una serie 
de estocadas faribundas, terminadas 
por una cuchillada de revés en quite 
tercio, cuya violencia le a r rancó una 
exclamación ne tr iunfo 
Este fué el últ imo sonido que salió de 
su garganta. 
Kuestra heroína recibió el choque á 
pié firme, y, encorvando la cabeza con 
la rapidez del relámpago, p a s ó debajo 
de la espada, que la rozó la nuca. 
Su frente fué á chocar con el pecho 
de su adversario, mientras que su ar-
ma, lanzada á brazo encogido, desapa-
recía hasta media hoja en el vientre del 
espadachín. 
Este dió un gran suspiro, agitó el ai-
re con los brazos y cayó de espaldas. 
Estaba atravesado de par te á parte 
y la punta de la espada le sa l ía por los 
r íñones . 
X X I X 
CALLE DEL PELICAJíO. 
A I día siguiente, desde las nueve de 
la mañana, se hubiera encontrado al 
señor Bouginier instalado—so pretexto 
de almorzar—en el entresuelo de la ta-
berna cuyas ventanas dan frente á la 
entrada principal del Banco. 
A eso del medio dia, el cupé del falso 
yankee se detuvo ante esta entrada. 
Ricardo Yautier se apeó de él. 
f eu ía el aspecto QpmpletaimtQ tran-
PATENTES. 
Por el G-obierno General se han con-
cedido las siguientes: 
A D . Juan Amechazura, para su a-
parato de pasar la caña de las carretas 
al contador y á los wagones. 
— A D . Antonio Mar t ínez , para una 
máquina de sembrar caña . 
— A los Sres. Enrique Forte Gonzá-
lez, por un aparato para l a limpieza de 
pozos y letrinas t i tulado "Carro con 
tanque con vacío automát ico. , ' 
— A D . Ramón Prieto, la nueva ha-
bilitación para la marca de tabacos " L a 
Prima." 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Habana, 7 de agosto delSd-i. 
Dia G, 8 m.—B. 763.73, viento E.S.E., 
despejado. 
4 tarde.—B. 762.60, viento E . K E . , 
truenos. 
A las 4f t .—Lluvia . Pluviómetro 6 5 
m. m. 
Telegrama recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Puerto-Príncipe 6 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
M . D.—B. 762.8, viento ]ST.E. floio, 
nubes bajas del E., o. y k. altos del 
cubierto. Ayer tarde fuertes chubascos 
del K . 
Eomero. 
contramaestre Leocadio Emilio Prece-
do Fernández , para trasbordarse allí 
al crucero Gristóbal Colón. 
Ha desembargado del crucero Jorge 
Juan, y queda de eventualidades en el 
apostadero, el teniente navio de prime-
ra clase D . Felipe Gutiérrez . 
• Se han dado las órdenes para em-
barcar de trasporte en el crucero Jor-
ge J iuñi el capi tán de fragata D . Pedro 
Sánchez Toca, el que una vez llegado 
dicho buque al puerto de Santiago de 
Cuba, se h a r á cargo del mando del 
Cristóbal Colón, para el que ha sido 
nombrado por R. O. 
Ha quedado de eventualidades en el 
apostadero el teniente de navio don 
Rafael Melero llegado en el último va-
por correo, 
NECROLOGIA 
Esta mañana recibió cristiana sepul-
tura en el cementerio de Colón el ca-
dáver del respetable Dr . D. Andrés 
Fernández y Rodríguez, jefe de una 
estimable familia de esta ciudad, á la 
que damos el más sentido pésame por 
tan sensible pé rd ida . 
Descanse en paz. 
LA LOTERIA. 
E n el sorteo celebrado esta mañana 
quedaron sin vender 2,195 billetes. 
Los premios mayores figuran en el 
número de los billetes vendidos. 
NOTICIAS DE MAMA. 
Por Real Orden se nombra segundo 
comandante de la provincia de San 
Juan de Puerto Rico al teniente de na-
vio de la escala de reserva D . Rafael 
Mendoza, en relevo del Piloto D . Dar ío 
Laguna que pasa á Vieques. 
E s t á limpiando sus fondos en el va-
radero del Arsenal el vapor mercante 
Manuela, de los Sres. Sobrino de He-
rrera. 
Ha embarcado de trasporte para Cu-
ba en el crucero Jorge Juan el tercer 
Noticias de Marruecos, 
Los periódicos de Tánger recibidos á 
últ imas fechas en Madrid traen las si 
guientes noticias sobre la si tuación del 
Imperio y la dest i tución de algunos mi 
nistros del Su l tán . 
Muley A b d el-Azis seguirá en Mequl-
nez hasta pasado el Ashur. 
Ha regresado á Fez la comisión que 
había ido á Rabat á proclamar al nuevo 
Sul tán. F u é agredida á su regreso por 
alganos salteadores de Beni Mt i r ; el 
Sul tán mandó enseguida un batallón á 
castigar la fracción de Beni-Mtir , cuya 
gente era culpable. 
E l Sul tán mandó encarcelar al hijo 
de Sidi Mohamed ben-Aissa, de Mequi-
nez, quien in ten tó sublevar a esta po-
blación á la muerte de Muley el-Has-
san. (Sidi Mohamed-ben Aissa es el jefe 
de los aissana.) 
A q u í se ha asegurado que el Hadj 
Mohamed Torres ha pedido su entrada 
en la córte, y que iría pronto á reempla-
zar al Hadj Maat i , Vis i r del Interior, 
p í o es cierto.) o 
Muley A b d el-Azis, habiendo teñid 
noticia de que alguna gente de las raon 
t a ñ a s quer ía asaltar á Fez, mandó lla-
mar á las poderosas tribus de Oculed 
el Hadch y de Dau i Menia, las cuales 
han enviado un fuerte cuerpo de solda-
dos para montar la guardia alrededor 
de Fez. 
Parece que Guld ben Ha ser Tuimí , 
A m i n de los Sekkara (atletas), t omará 
el puesto de Abd-el ü a h e Tazi. 
A cada uno de los de Fez recibidos 
por Muley Abb-el-Azis en Rabat i 
regaló unkessna (vestido) y 30 diúo 
E l Ka id Dris-ben-Allem, introilmi" 
del Sul tán , puede que sea nomh».^ 
Bajá de Pez. l ^ 
L O S M I N I S T R O S D E S T I T U I D O S 
A los ministros de la Guerra 
Interior que han sido destituidos L j 
han embargado los bienes, y sa8 ^ 
ciendas serán intervenidas por el 
do en la forma que ya es conocida 
Marruecos, sustituyendo hasta ah ^ 
al ministro de ia Guerra, S id Seid 
Hadj Mojtar, joven de poco mág/i 
veinte años, á quien se atribuye K 
tante capacidad y competencia. 
Dícese que este acuerdo ha éido t 
mado por Muley A b d el Azis en vis? 
de las noticias que ha tenido reepec? 
de los propósitos que mantenían i 
mencionados personajes, poco favor08 
bles á la cons*-rvac:ón del actual estad 
de cosas y á la inteligencia en qnP ? 
parecer, estaban con a lgún rival del i 
veu soberano. J0' 
31 AS R E L E V O S 
También ha sido destituido Kaid AU 
Roshdi, uno de los gobernadures de Fe 
y le sust i tuirá en el puosto el actaai 
introductor de embajadores, Sid DH 
Ben Alam. 8 
Sid Ben lesh, que actualmente ee ha. 
l ia en Melilla, ha sido llamado parJ 
ocupar el puesto de introductor deem-
bajadores. 
Además del cambio de personal va 
anuüciado, se habla del decidido pro 
pósito de S. M. S. de hacer un cambio 
importante en el de sus otros conseja, 
ros y principales funcionarios de la 
c rte. 
CONTRABANDO D E A R M *S. 
Una carta dirigida desde Orán á un 
periódico de Madrid, insiste en dennn-
ciar que desde algunos puntos de ia 
c^sta de Málaga, de Gibraltar y otros 
sitios, sale per iódicamente armamento 
de guerra en dirección á la costa del 
moro, donde las kabilas sustituyen las 
espingardas por fusiles de nuevo mo-
delo. 
Ignoramos si t e n d r á n fundamento 
estas noticias, aun cuando deben acó-
jerse con mucha reserva, como todas 
las que proceden de Málaga , relativas 
á las cosas de Melilla. 
Tánger 19 (4 t.) 
Se ha descubierto «1 complot que tra-
maron los hermanos Dehamai. 
E l propósito era asesinar á todos los 
demás ministros, con objeto de haceree 
dueños del poder. 
Corren rumores de que el ex ministro 
de la Guerra, Mohamed el Seguer, ha 
sido enviado encadenado á las cárceles 
de Mogador. 
UN IWIN1STKO E N V E N E N A D O 
Tánger 19 (12 neche) —Noticias de 
Fez dicen qn« el ministro de Hacieuda, 
Zibdi , ha sido envenenado. 
SAN R A F A E L 31, ENTRE 
Y AGUILA. 
Este popular establecimiento de ropas participa á su numerosa 
clientela y al público en general, haber recibido nueya remesa de ve-
rano en TRAJES PARA NIÑOS Y JOVENES de todas edades; lla-
man la atención los de seda cruda y seda tornasol para niños de tres 
á diez años. 
3,000 TRAJES á la marinera, de 2 á 11 años, á 6 reales, 
10,000 TRAJES todos diferentes, en las formas más capri-
chosas y á precios de verdadera realización. 
Liquidación de todas las telas de verano á la mitad de precio. 
8AN R A F A E L 31. 
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quilo y llevaba debajo del brazo una 
cartera de tafilete negro, con cerradura 
de acero. 
—¡Bueno!—pensó el ex oficial minis-
terial,—liéle aquí que va á proceder al 
cobro de los millones. ¡Con ta l de que 
en el Banco no pongan dificultad en 
sacar de sus arcas una suma tan enor-
me! ¡Con ta l de que no surja a lgún obs-
táculo que retarde ó impida la entre-
ga! P e r ó no: estando en regla el 
acreedor, no hay inconveniente nun-
ca Y, nuestro hombre debe estar en 
regla: es un mozo que lo prevé todo 
Y añadió sonriendo: 
—Todo excepto lo que yo le re-
servo. 
A l cabo de veinte minutos apareció 
en la puerta del Banco el pseudo Sa-
muel. 
Una alegría intensa se notaba bajo su 
flema aparente, y su cartera parecía 
llena de papeles preciosos. 
Montó en su coche, mientras que 
Bouginier saltaba de alegría en su silla 
y exclamaba interiormente: 
—¡Se los han entregado! Tiene 
los fondos: los fondos que emigrarán, 
esta noche de su cartera á la mía! ¡Va-
mos, decididamente, soy cien veces mi-
llonario! 
Sus preocupaciones habían sido tan 
grandes, su contento era tal, que se ha-
bía olvidado casi del duelo que había 
debido verificarse al amanecer: 
ÍTo se acordó hasta que oyó publicar 
los periódicos dQ la noche. 
iAh! diabloj—pensó,—¡veamos los re-
sultados y los detalles de ese famoso 
encuentro! 
Pero los periódicos de la noche no 
decían n i una palabra respecto de se-
mejante asunto. 
—¡Eh, eh!—se preguntó el abogado. 
—¿Será que no se han batido? ¡Im-
posible! La carta de Marignan es ex-
plícita respecto á esto Solo que la 
prensa no hab rá sido informada á tiem-
po,- será preciso esperar á mañana para 
tener noticias precisas. 
En seguida, dándose una palmada en 
la frente: 
—¡Pero esa fortuna en perspectiva 
me absorbe todas mis facultades! Ma-
rignan me h a b r á prevenido. Encon-
t ra ré cuatro letras suyas en casa. 
Las cuatro letras no habían llegado. 
En cambio, el antiguo oficial minis-
terial encontró un baú l inmenso en su 
comedor. 
—Los jóvenes que lo han traído—le 
dijo la criada,—han dicho que volverán 
esta noche para terminar lo que sa-
béis Tunantes, habladores y atre-
dos Uno de ellos quiso abrazar-
me Pero cuando conseguí alejar-
le, ya me hab ía sacado el portamone-
das del bolsillo. 
—Eusebia—dijo Bourgínier,—os doy 
permiso para que podáis ocuparos has-
ta mañana de vuestros asuntos civiles 
y militares. 
— E l señor es muy bueno Apro-
vecharé el permiso para i r á poner ven-
tosas á mi t í a . 
—Emplead ese tiempo en lo que que-
ráis: yo no os pido cuentas—contestó 
Boaginier. 
E l Bouquín, el Guayetón y sus espo-
sas, en compañía de Bouginier, estaban 
reunidos al rededor del baúl , cuyo in-
terior, forrado de papel gris con flores, 
examinaba este úl t imo. 
—Es bueno—decía con disimulado 
contento.—Es claro, l impio, alegre y 
elegante. M i excelente socio estará 
aquí dentro como en su casa. 
Después, midiéndole con la mirada: 
—Me parece, sin embargo, que lo 
habéis escogido demasiado grande. ¡Al 
diablo si no habr ía medio de colocar 
dentro á dos, e s t r echándose un poco! 
Pero como para viajar se desea la co-
modidad 
Los dos bandidos ae tocaron con el 
codo, disimulando una sonrisa que Boa-
ginier no notó. 
Este continuó, 
—Abora, hijos míos, no olvidéis lo 
que tiene cada uno que hacer. Esta 
querida señori ta , des ignó á Melia, rem-
plazará ó la criada y a b r i r á la puerta. 
In t roduci rá al visitante, teniendo cui-
dado de volver á cerrar todas las puer-
tas tras sí, y cuidar de que nadie de 
fuera venga á interrumpirnos 
Se dirigió á la Pol l i ta . 
—Vos, amiga mía, os encargareis de 
contener á la señor i ta , si por casaali-
NOTiCIIS MllllllRÍS: 
CAPITANÍA. G E N E R A L 
Not&braada Kfes de la seganda Bridada 
Sanitaria al módico mayor don Rafael Diai 
Atienza. 
Concediendo el aaoenso y regreso á la Pe-
ninsola del oücial tercero de Oücinaa Mili-
tares don Antonio García Bruma. 
Concediendo dos mesea de Ucencia para 
Guanabacoa al primer teniente don Jocó Ca-
pablanca. 
Participan lo el regreso á la Península del 
primer teniente D. Agustín García. 
Idem de D. Juan Lesta. 
Idem de D. Enrique Ceuta. 
Idem de los idem D. Juan Jurado, don 
Francisco Díaz, D. Francisco Rico y D. Be-
nito Arafronés. 
Comunicando Real Orden que concede el 
pase á Bopemamerurio sin sueldo al médico 
primero D. Benitu Arbas. 
G U A R D I A C I V I L . 
Sub inspección. 
Se han concedido cuatro mesas de licen-
cia para la Península al capitán D. Eduardo 
Armiñán. 
Le han sido concedidos dos meses de pró-
rroga de embarque por enfermo al capitán 
don Juan Florencio Ramos. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del guardia Enrique López Blanco que 
solicita se le conceda una cruz del Mérito 
Militar blanca. 
Con idem del Idem Ildefonso Tejada que 
solícita idem. 
A la misma autoridad, se cursa instancia 
del paisano D. Lucio Díaz que se solicita 
ocupar plaza de maestro Armero. 
Se concede renovación de compromiso al 
sargento Gaspar Abolla. 
Idem al id. Pedro Barilla Romea. 
Ha sido declarado á continuar por enfer-
mo al oiército de la Península al guardia de 
la Comandancia de la Habana Santiago 
León Expósito. 
Se concedo amalgama al eruardia de la 
Comandancia de Holguín Manuel Martí-
nez. 
Se han concedido quince dias de permiso 
para asuntos propios al sargento Gregorio 
Pérez Pérez. 
Idem quince dias para idem al guardia de 
la Comandancia de Sagua Andrés Abajo 
Román. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la Comandancia de Sa-
gua Martín Gadeo Alban*>ll. 
Idem al id. de la id. Martín Martín Be-
nujo. 
Idem al id. de la id. M^uadl Pérez Suá 
rez. 
Ha sido declarado inútil para el servicio 
el guardia de la Comandancia de Matanzas 
Isaac Domínguez. 
Idem el id. de la de Cienfuego? Pedro 
Priol Clero. 
Se cursa instancia para informe del guar-
dia Baldomero Juan Literas que solicita 
reenganche. 
Se autorisa para que el guardia José de 
Osa desempeñe plaza de Herrador. 
Se intereja la baja en el cuerpo de su pro- 1 
cedencia por pase al Instituto de volunta 
rios Juan Rivas Rodríguez. 
V O L U N T A R I O S . 
Concediendo seis meses de licencia á D. j 
Fracciaco Rodríguez Suárez. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Pedro 
Joglar González y D. Telesforo Alvarez. 
Concediendo la' baja á D. Francisco Fer-
nández, D. Leopoldo Martínez, D. Servan-
do Pérez Carrera, D. José García Fernán-
dez y D. José Rodríguez. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para al Ser. batallón de la Habana y segun-
do de Ligeros. 
ida de los primeros tenientes 
D. Frai 
Cuesta. 
Alvarez Santos y D. Patricio 
CORREO DE LA ISLi. 
SANTA CLARA. 
Según La Luz de Sagua la Grande 
ha cenado ea el cargo de Secretario del 
Juzgado Municipal de Santo Domingo 
el que lo era en propiedad D . Alfredo 
Pérez. 
—En la ñes ta religiosa matinal que 
se celebrará en la Parroquia Mayor de 
Santa Clara el doce del corriente, día 
de su patrona, pronunciará la oración 
sagrada el eminente orador Presbí tero 
D. Manuel Do val. 
—Ha dejado la dirección del periódi-
co La Democracia, que se publica en 
Oienfaegos, el Sr. D. Picolas Valverde 
Y Bascó. 
—Según se asegura á na colega de 
Santa Clara, la actual Directiva del 
O n t r o Mercantil de aquella ciudad tra-
baja con empeño para convertirlo en 
Centro de Propietarios donde tengan 
cabida, además de los dueños de esta-
blecimientos mercantiles los propieta-
rios do fincas rúst icas y urbanas. 
MERCADO" MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11-11 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.93 y por cantidades 
á $ 595 
Dice nuestro colega el Diar io del E-
jército, que se encuentra enfermo en ^u 
residencia del Cerro el Sr. D . Jorge Fe-
r rán , coronel de la Plana Mayor de 
Voluntarios y persona muy estimada 
en esta sociedad. 
Deseamos su restablecimiento. 
NOTAS LITEBAM 
Hemos recibido nn opúsculo impreso 
en la ciudad de Argel y escrito en fran-
cés, con el t i tu lo Inauguración dtlbxu-
to de Cerrantes en ta gruta del j a r d í n de 
Eassan. Constituye el opúsculo el ele 
cuente é interesante discurso que en el 
citado acto, que se verificó el tí4 de j u -
nio úl t imo, leyó el señor Alcalá Galia-
no. Cónsul General de E s p a ñ a en la 
mencionada ciudad. M . Sabatery, 
propietario de la finca en donde se en 
cuentra la gruta, dió con la mejor vo-
luntad el permiso necesario para la co-
locación del busto y de un pedestal con 
una inscripción que dice así: ^Aquí , se-
gún ee cree, buscó un asilo con trece 
compañeros suyos, Cervantes, el inmor 
tal autor de "Don Quijote", queriendo 
librarse del cautiverio de los piratas 
argelinos. La Colonia Española y los 
demás admiradores suyos de Argel han 
levantado este modesto recuerdo como 
testimonio de admiración al talento de 
este escritor insigne, siendo Cónsul Ge 
neral de E s p a ñ a don Antonio Alcalá 
Galiano. 1894." 
CRONICA GENERAL. 
El vapor español Berenguer el Oran 
de llegó el martes 7 del actual á San 
Juan de Puerto Eico, procedente de 
Barcelona y escalas. 
E l Gobierno Eegional ha pasado una 
comunicación a la Alcaldía Municipal, 
para que la policía evite el que los Om-
nibus vayan corriendo por las principa-
les calles de esta ciudad: y que se dó 
cuenta á dicho Gobierno de las multas 
que se impongan por este concepto. 
E L AZUL DANUBIO 
Picaba de recibir los mejores cubiertos de plata 
Christofle y «A-lfenido y los vende á los 
verdaderos precios de fábrica. 
L O S D E M E T A L B L A N C O P U L I D O : 
1 2 cuchillos. . 12 cucharas . I Son 48 piezas 
1 2 tenedores. 12 cucharitas i por solo|5-30. 
Espléndido surtido en platoa hondos y llanos á $1 y 80 centavos docena, copas de 
cristal pora viuo, á 90 centavos docena. 
Idem idem especiales para champagne y licores, lisas y grabadas á precios reducidos 
Hay un excelente surtido en juegos de lavabo de cristal, loza y porcelana, á precios 
sumamente baratos. 
En juegos de tocador de 3 piezas, de 5 y de 7, hay la variedad más grande que exis-
t ir puede en casa alguna, todo á precio de FABRICA. 
En bandejas, chíncotelaras, convoyes, azucareras y cuantos articulas útiles son ne-
cesarios, surtido extraordinario todo Á precios dimitutos, sin temor á competencia alguna 
Perfumería Francesa é Inglesa. 
El surtido mejor y más excelente de los principales y mejores fabricantes es el que 
existe en esta casa y por eso vendemos á precios de fabricación todos los productos, lo 
mimo la esencia inglesa Flor de Manzana Silvestre, como las Brisas de Palermo y otros 
mil productos de perfumería difiios de enumerar. 
LZ1TTEH1TAS M A G I C A S . 
Unica y exclusiva casa para estos instrumentos ópticos que tanto divierten y dis-
traen á toda clase de personas, las hay hasta de 50 centavos; pues con estos aparatos, lo 
mismo se pueden contemplar las Pirámides de Egipto, como la Catedral de San Pedro 
en Roma, y esto sin movernos de nuestras morada*. 
Para toda clase de objetos útiles de adorno y de recreo 
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dad quiere subir con su tío. Después 
lavareis el piso. E n la cocina hay pre-
parada agua, esponjas y cepillos. 
Y dirigiéndose é los dos mozos: 
—En cuanto á vosotros—les dijo— 
creo no tener nada que añad i r á lo que 
liemos convenido. Cada uno sabéis 
vuestre puesto de combate. Uno de-
t r á s de esa cortina con la maza . 
—Aquí está—dijo el guape tón sa-
cando de debajo de la blusa un marti-
l lo de pica pedrero. Débil , pero un so-
lo golpe de esta bas ta rá . Es como si 
os echaran una chimenea sobre la ca 
beza. 
— E l otro en este gabinete, dispuesto 
á concluir la tarea. 
—Estad tranquilo, patrón,—declaró 
tal Kouquín—traigo mi cuchilla, y desa-
fío á que se encuentre una igual en los 
mataderos de la ViUette, n i uno que sea 
tan ligero como yo en despedazar la 
mercancía. 
Las señori tas Bouginier degollaban 
«n el piano, en el salón vecino, el vals 
de Jnl ién. 
Su padre tocó en el tabique. 
—¡Hola, eh, tesoros míos! 
Janie p regun tó sin moverse; 
—^Quó hay p a p á ! 
Metella p reguntó también: 
—Qué. ¡hacemosdemasiado ruido? 
— A l contrario, queridas, al contra-
rio,—repuso el ministerial.—Tocad fir-
me, tocad sin cesar, dad con todas vues-
tras fuerzas Sobre todo cuando yo 
dé tres golpes, así en la pared. D i ó 
tres golpes en la pared. Esto es de la 
mayor importancia. 
Las muchachas estaban acostumbra-
das á obedecer sin enterarse, sin que les 
llamara la atención las instraciones que 
se las daban. 
Su padre se sonrió. 
—¡Qué bien educadas están ! ¡Ni 
una observación! De ese modo, que me 
cuelguen si se oye nada en la casa. 
Se frotó las manos. 
—¡Perfectamente! . . . Todo va bien.. . 
]So tenemos más que esperar 
En aquel momento sonó la campani-
lla de la puerta. 
Los dos bandidos y sus mitades se 
miraron con ansiedad. 
Bouginier no se movió. 
—¡Oh, oh!—murmuró.—;Será él yáf 
Consultó el reloj. 
—¡Las ocho apenas! Es un poco tem-
prano Pero á femia 
Su actitud resuelta completó con su 
pensamiento. 
E l Oucpctón, con su maza en la ma-
no, desapareció de t rás de la cortina. 
E l Rouquin se metió remangándose 
en un gabinete, al cual le siguió la Po-
ll i ta . 
E l antiguo abogado se sentó delante 
de su escritorio. 
— I d á recibir; ordenó á la Melia. 
Esta salió. 
A l cabo de un minuto volvió. 
E l padre de Janie y de Metella pre-
guntó : 
E l distinguido escritor don Nicolás 
Díaz Pérez se propone comenzar muy 
pronto la publicación de su Dicc¿o»flrto 
Enciclopédico de Estremadura, que com-
prenderá seis abultados tomos en tollo 
ilustrado por los mejores grabadores 
y dibujantes de Madrid. 
CORREO NACIONAL 
Del 20. 
Inútilmente recorroo estos dias los perio-
distas los círculos políticos y los centros ofi-
ciales: en los primeros apenas hay gente; y 
la poca que hay no sabe una palabra de na-
da que merezca la pena, y en los segundos, 
los ministros, frotándose las manos de gus-
to, se concretan á decir y repetir: no hay 
nada; no pasa nada; vivimos en el mejor de 
los mundos. 
El tema de la entrevista de primates fu-
sionistas en Lourizán no ha dado juego, 
porque los Sros. Montero Rios, Gamazo y 
Romero Girón se han apresurado á desmen-
tir la noticia publicada por La Correspon-
dencia. 
—En los círculos bursátiles se dijo ayer 
que el ministro de Ultramar había ultimado 
con el Sr. Sotolongo, en representación del 
Banco Hispano Colonial, la anunciada ope-
ración de crédito para situar cinco millones 
de pesos en Cuba. 
Según se dice, el Banco Hispano Colonial 
hace la operación al cambio que esté el oro 
en el mercado el dia en que se haga el giro, 
y cobrará además el 1 por 100 de comi-
sión. 
En pago de la operación recibirá obliga-
ciones del Tesoro de Cuba. 
—Según anuncian varios periódicos, el 
ministro de Ultramar está estudiando una 
reforma de la ley para la elección de Ayun-
tamientos en Cuba. 
La reforma consiste en conceder derecho 
electoral á todos los que paguen contribu-
ción por cualquier concepto, sea cual fuere 
la cuota. 
—Los trabajos para la negociación de un 
modus vivendi con la República Argentina 
tropiezan con algunas dificultades, emana-
das de que el ministro de Ultramar para 
conceder ventajas al tasajo en Cuba, exige 
que se otorguen en la Argentina concesio-
nes equivalentes al tabaco antillano, el cual 
adeuda grandes derechos al ser introducido 
en aquella nación. 
—Según E l Correo Español, órgano car-
lista, don Jaime recibió en Barcelona un te-
legrama convencional de su padre mandán-
dole que apresurase su regreso á Venecia 
por razones que de viva voz le expondría. 
Don Jaime pensaba visitar á Zaragoza y 
Pamplona. 
—El señor ministro de Marina ha susti-
tuido la primera real orden que dictó sobre 
la cuestión del general Maimó, por otra cu-
yos términos aprobó el Consejo de ministros, 
á fin de dar por terminado el conflicto entre 
el gobierno y el Consejo Supremo de Gue-
rra. Así lo dice E l Liberal. 
Del2l. 
Una comisión de carlistas vizcaínos ha 
visitado á don Jaime en San Juan de Luz. 
—La Reina ha manifestado deseos de que ! 
los guardias marinas de la Xc^itilus corran 
uaa regata, para lo cual ha dado un premio 
la Regente. 
—Ayer se efectuó Consejo de miniatros en 
casa del señor Groizard. 
Los ministros se han ocupado de varios 
expedientes de indulto de penas leves y de 
U compra de material de guerra. Ocupá-
ronse también en el estudio de tres expe-
dientes de indulto de la pena capical. 
También se ocuparon los ministros de la 
cuestión de competencia suscitada en Za-
ragoza entre el Ayuntamiento y el capitán 
general del distrito, señor Bargés Pombo, 
por la cuestión de la Aljaferia. 
Respecto á este asunto el Consejo acordó 
pedir más antecedentes, por loa ministerios 
de Gobernación, Guerra y Hacienda, para 
robustecer el juicio que los ministros emitan 
para resolver el conflicto. 
Hasta que se adopte una resolución, los 
terrenos no serán del Ayuntamiento ni de 
Guerra, sino del Estado," y las partes Htl 
gantes se abstendrán de realirar actos que 
prejuzguen la resolución que adopte el Con-
sejo. 
Respecto á la cuestión de las órdenes 
monásticas de Filipinas se acordó autorizar 
al señor Becerra para que mantenga el de-
recho de la Corona al patronato de aquellas 
y para que ordene al padre Pedro Fernán-
dez que, contra la opinión del Papa, se em-
barque pjra Filipinas. 
—HojT sábado, saldrá para Logroño don 
Amós SaWdor. 
El señor Oapdepón saldrá dentro de tres 
días para Fdenterrabía. 
Cuando regresen los señores Capdepón y 
Salvador, saldrán los señores Groizard y 
Moret. 
—Asegúrase que, pasadas que sean la*^ 
próximas elecciones provinciales dimitir^ ^ 
Alcaldía de Madrid el señor Conde f J RO_ 
manónos. 
—Díc©4e que los generales 39 hallan 
en situación de cuartel sa a>'ae8traa disgus-
tados porque en los crédi't()g pedidos por el 
Ministro de la Guerra-JO figura la partida 
para igualarles el sr eido con el que disfru-
tan los íreneralep ,ie u escala de reserva. 
—Sin Sebar'uán 2J (3r30 t.)—A las diez 
de la mañana visitó hoy la familia real la 
corbeta Nuutilus. 
En la 'JUSd.̂  49 babor se hallaba forma-
da la mariueria y los guardias marinas. Al 
pie de la escalera aguardaban á la regia 
comitiva ios jefes y oficiales. 
La reina, apenas pisó la cubierta del bu-
que, mandó romper filas, pasando revista 
á todos los departamentos del buque. 
En la camareta destinadas á los guar-
dias marinas examinó muy detenidamente 
los diarios de navegación, fijándose muy 
principalmente en los cálculos astronómi-
cos y en las fotografias. 
El Comandante, señor Villamil, dio al 
Rey y á las Infantas algunas galletas de 
las que llevó el buque á su salida del Ferrol. 
El Rey la comió delante de la marinería, 
diciendo al instructor general, señor Sán-
chez, que la encontraba exquisita. 
Mientras lo Reina recorría los camarotes 
del barco, el Rey y las Infantas se entrete-
nían en examinar los objetos traídos por la 
oficialidad. Esta obsequió al Rey con una 
pequeña balandra, una piragua y una pelo-
ta do pasta transparentó, que dentro con-
tenía un diminuto mapa mundi, en el cual 
estaba señalada con lineas rojas la derrota 
seguida en el viaje de la Nautilus. 
Las Infantas fueron obsequiadas con pla-
tos en los que estaba pintada la corbeta 
Ñévtüus. 
Al ir á retirarse la familia real, el señor 
Villamil significó á la Reina que los guar-
dias marinas deseaban conducirla á tierra 
en la canoa del buque, bogando ellos. 
Accedió la Reina y saltó á la canoa, que 
estaba ya preparada de antemano, y la go-
bernó ella, dando las voces de mando de 
"abre" "abante" y demás necesarias á l a 
faena. 
El rosto de la comitiva se embarcó en la 
escampavía Gmjjíí^CMa, yendo todos á de-
sembarcar en la playa donde está instalada 
la caseta real de baños. 
Cuanda la canoa se alejaba, la marinería 
de la Nautilus dió los vivas de ordenanza y 
se dispararon 21 cañonazos. 




D. José Montero, vecino de la estancia 
i "Jibacoa" participó á la pareja de Orden 
Público núms. 88a y 78—y ésta lo puso en 
conocimiento del celador de Pueblo Nuevo, 
—que hace seis dias le fué hurtada de su 
finca, una yegua color dorado coa un luce-
ro en la frente. Hechas las oportunas dili-
gencias, fué encontrada la bestia en ana ca-
balleriza de la calle de las Virtudes núme-
ro 183, siendo aquella recuperada y deteni-
do el dueño de la referida caballeriza. 
—iComo ¿Sola? Qué signica 
estol 
—Señor, es una carta. 
—¿Una carta! 
—Que nn criado con librea acaba de 
entregarme para vos, 
— E s t á bien. Dádmela, dádmela 
pronto! De Marignan, sin duda. 
Se había levantado para cogerla. 
Pero, cuando con curiosidad febril 
hubo roto el sobre y recorrido su conte-
nido, una exclamación de espanto se es-
capó de sus labios, que se habían pues-
to lívidos, su fieonomía se descompuso 
horriblemente; vaciló y cayó como ani-
quilado sobre su asiento. 
E l mensaje decía lo siguiente: 
"Vuestro Marignan ha muerto. H a 
sido muerto en duelo por mi pupila. Pe-
ro antes de espirar ha tenido tiempo de 
hacer ciertas confidencias que os com-
prometen gravemente. Se trata de una 
tentativa de robo á mano armada, del 
cual se os acusa de haber sido el insti-
gador. 
" S é todo esto por el mismo señor de 
Saint Pons. Este se ha presentado en 
el hotel hace un momento, irritado y 
amenazador. Sabe la parte que hemos 
tomado los dos en lo que pasó en el pa-
bellón de Amenonville, y si yo no hu-
biese sido el pariente, el tutor de aque-
lla á quien el ama, tendr ía que temerlo 
todo de su resentimiento, de su cólera. 
"De seguro seréis llamado mañana al 
juzgado para dar explicaciones acerca 
de lo declarado por ese miserable de 
Marignan. 
"Tal vez esta noche os haga una v i -
sita la policía. Comprendereis que con 
todo esto me abstenga de aventurarme 
en la calle del Pelícano, y que obligado 
á aplazar mi partida, difiera el arreglo 
de nuestras cuentas. 
"Me veo, por otra parte, obligado en 
este momento á ocuparme de miss Eva, 
que ha intentado escapárseme y acabo 
de descubrir su huella. 
" E n todo caso, nos queda el dinero 
de América. 
"Buscadme esta noche, en el sitio á 
donde me enviásteis ayer. Determina-
remos. 
"S. M . " 
E l señor Bouginier leyó y releyó va-
rias veces las lineas que preceden. 
Después se cojíó la cabeza entre las 
manos, recojido en sí mismo, se consul-
tó , agobiado y medio muerto de miedo. 
Luego, sacudiéndose como para des-
pertar de una pesadilla: 
—¡Qué catástrofe!—gimió.—¡Un plan 
elaborado con tanto genio! ¡Todas las 
precauciones tomadas, el baúl compra-
do, los instrumentos preparados para 
funcionar! No faltaba más que nuestro 
hombre ¡Y tras ¡Todo se de-
rrumba! ; Ahora qué determinación 
tomar! 
¡Asistir á la invitación de mi corres-
ponsal! ¡Huml Es que él no me ha 
probado que no me llama al "Tortoni 
—A la pareja de Orden Público núneroi 
846 y 7-'4, participó el vendedor de bi i<4 es 
D. Ángasto Dorta Alvarez, que hallái lose 
en la calzada de la Reina esquina á G > ia-
no, dos jóvenes desconocidos bien vest: los, 
se le habían acercado suplicándole qua i- s 
siguiese á la plaza del Vapor en cuyos n n -
tresuelos vivían; que al llegar á una de ¡as 
escaleras que dan aceso á los altos le d !•»-
ron que les entregase el cartón coa los bi-
lletes para enseñárselos á su papá, y que 
enseguida bajarían, y todavía les está espe-
rando. 
—A D. Joeó Pompaiña y Blanco, serf-no 
particular y vecino de una habiiaciói da 
la casa calle del Obispo núm. 1G, le hu ta-
ren mientras se hallaba ausente de la c ra-
da habitación, un reloj cronómetro de '\or 
coa leontina del mismo metal, $ G3 plata y 
un luis. 
Por sospechas de que sea el autor del 
hurto, faó detenido el portero de la casa. 
V B A C T U R A 
DoñaJerónima Silveira, casada, de 18 
años de edad y vecina de la calle de San 
Rafael número 156. fué asistida por el Dr. 
Quesada, médico de guardia en la casi de 
socorro de la segunda demarcación, de la 
fractura completa del húmero, parte supe-
rior del lado derecho, la cual se causó e i su, 
domicilio al salir corriendo de su habí'" 
eióc á la puerta principal de la caaa " ^ 
beraacaído, á causa de un retbaJ^ q¿e ^ 6 
Loe coladores d«laa>;arri08 de Santo Cris-
to y Colón, detuvieron á doa jadividuos 
que se h a l l a ^ circulados. 
, DETENIDO 
v A ia voz de ;ataja! fué detenido par el ce-
^dor especial Sr. Riambau, un moreao que 
había hurtado dea pesos plata á l a puda 
Caridad Rodríguez. 
El hecho ocurrió en la calle del Agaih» 
entre la* de Concordia y Virtudes. 
HERIDA 
Don Francisco Fernández Roa, de ses mta 
años de edad y vecino de la calle de Dápó-
sito número 11. Lladruga, fué asistido e i su 
domicilio por el Dr. Royere, médico m mi-
cipal de dicho punto, de varias heridas 
graves, contusas en la cabeza, las oaal^ se 
verificó ó! mismo dándose con una pi« Ira. 
—En la Estación Sanitaria de los B ra-
beros, fué asistido D. Antonio Barrio y 
González, vecino de la calle de Compostela 
número 6 i , de una herida menos grave con-
tusa en el pie derecho, cuya lesión se c tusó 
de modo casual, estando cargando un firdo 
de pasta de papel en los muelles de San 
Francisco. 
UN RAYO 
Ayer tarde una chispa eléctrica cayó en 
la casilla que tiene el Resguardo en el mue-
lle de Hacendados, sin que ocasionase des-
gracia personal alguna. 
En aquellos momentos y en dicho lugar 
se hallaba la familia del aduanero D. Maauel 
Guerrero. 
U i m m i m m . 
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de Pautin-le Guenille" para otra COSA 
más que para harcer conmigo esta niche 
allí lo que yo me había propuesto ha-
cer coa él aquí. 
Por otra paite, si debo en realidad 
recibir la visita de esos señores de la 
calle de Jernsalém, acordémonos de es-
te parecer emitido por un mozo de ta-
lento: 
"Si me acnea de haberme metido en 
el bolsillo las torres de i ío t re -Dame, 
principiaré por poner el mar ó la fron-
tera entre mis acusadores y yo " 
Es verdad que las torres de í ío t re -
Dame no tienen nada que ver en toda 
esto 
Pero es cierto que en cuestión de 
"torres," tengo algunas de que acu-
sarme 
Lue<;o, marchemo?, ¡Marchemos a l 
instante! ¡Marchemos sin vaciía-ción, 
pero no sin dinero! 
iPero dónde iré? La reflexión me 
guiará . Lo esencial es sustraerme á las 
investigaciones de la justicia 
Conservémonos libres y dispuesta 4 
desaparecer. Ko perdamos de vise* los 
milloues, de los cuales me hace f i ra n-
na buena parte. Sepamos eclips • i s 
á tiempo para reaparecer oporcima-
mente. 
Esos millones mi socio los l levará o n 
Florette al extranjero. 
Le seguiré allí, sí; allí le seguiré 
Porque me pertenecerá, esté d jade 
esté, puesto que poseo su secrefc>.... 
I (Con t inuará ) 
i * 
ú • 
Dentro de breves dias terminará, en 
la edición ds Ja tarde, la publicación de 
la dramática é interesante novela de Héc-
tor Malín, 
LA AHIJADA DE LAGARDERE, 
segunda parte de la serie que, con el titu-
lo C A D E N A D E C R I M E N E S , ha es-
crito su ya célebre autor. 
A esta obra seguirá, en la misma edi-
ción, la grandioso novela de Alejandro 
Dumas, padre, 
Los Tres Mositos, 
que puede decirse que es nueva para la 
presente generación y en la cual él inU-
résde la nai-ración empieza en las pri-
meras páginas y no decae un sólo ins-
tante. 
También está próxima á terminar, en 
la ^edición de la mañana^ del DIARIO 
D E LA. MARINA, la conmovedora novela 
de Charles Merouvel, titulada 
Amores que Matan. 
Y nos ss grato anunciar á nuestros 
lectores w c d esta novela seguirá otra, 
de gran mérito literario y de asunto his-
tórico sobre Cubily que por primera vez 
ve la luz en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se ti tula 
FRASCUJITO, 
yes originnl del notable escritor ISE. 
D . JOSÉ D E ARMAS Y CÉSPEDES, cu-
ya reputación literaria no necesita de 
nuestros elogios, porque se halla justa-
mente cimentada, no sólo en Cuba, sino 
en cuani'is países se habla nuestro idio-
ma, y en Eurcpa y América. 
Su autor la tiene escrita en inglés des 
de hace treinta, años, y la ha conserva-
do inédita por no haber tenido tiempo 
para revisarla durante su accidentada 
vida poHtica. 
L a acció - de F E A S Q U I T O se enlaza 
con sucesos históricos de la época del Oo-
derTtador y Capitán General de esta Is la 
Z). Francisco Dionisio Vives, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
nan con los presentes, sin que por ello 
pierda la obra su interés dramático, que 
antes bien, crece con el movimiento que le 
prestan. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y 24), son en realidad los más tras-
cendentales de la historia de esta Ant i l l a , 
considerados bajo cierto punto de vista. 
E n la novela del SR. ARMAS Y CÉS-
P E D E S se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón huma-
no, resaltando el del hábil político que 
supo vencer con extraordinario tino las 
dificultades inmensas que se le presenta-
ron, ponién ti o se de manifiesto hechos im-
portantísimos de nuestra historia. 
Si como M b i l periodista, inspirado 
poeta y castizo escritor disfruta el SR. 
•D. JOSÉ D E ARMAS r CÉSPEDES en-
vidiable y merecida reputación, estamos 
persuadidos de que con su novela F E A S -
Q U I T O 2a aUanzard de igual modo de 
notable novelista^ y a l DIARIO D E L A 
MARINA le cabe la satisfacción Üt haber-
lo dado á conocer en siss columna* bajo 
esa nueva faz de su vida literaria^ 
AUolE 
Viajaba yo en la primavera del aSo 
de gracia fte 1G84 en el trea corto de 
Jerez á O.diz. 
Habíame detenido en 1» popnlosa 
Ciudad pai;i visitar una bod&^a do ¿fiv 
m á s acreditadas y mejor surtidas, y 
Con la aleg' ía natural en quien ha he-
Cho honor á la casa visitada y ¿i su» 
Vinos, Deg jó á la estación cuando e i 
t ren estab;-. á punto de part ir j cuando-
hab ían ya bocado la campana, acompa-
ñado por buen número de amigos, que-
Be oponían amablemente á mi'marcha»-» 
y parecían haber formado empeño en-
quellegap' Cardé y me viese obligado-
á permanecer en Jerez hasta el t ren de» 
l a noche, ó •¡ asta el expreso del d ía si-
guiente. 
Sin tomar billete, pues, y atravesan-
do por el despacho de equipajes, lie-
g u ó e n el instante en que la locomoto-
ra se ponía, en movimiento, á un coche* 
de primera, cuya portezuela faé abier-4 
t a por UT.O dé los viajeros que en el 
compartimiento había . Tropecé al su-
b i r en el estribo, y h a b i í a eaido se-
guramentíí ^ la vía sin ]a intervención: 
oportuDa de un caballero que me aga-
r r ó del brazo y no me soltó ias ta que-
me dejó 'clocado en mi asiento. 
Era mi I' ivorecedor, íi quien d i la& 
gracias T '>' A auxilio que me h a b í a 
prestado. Sil) el cual seguraznente ha-
br í a óenrrido una desgracia, un señor 
respetable unos sesenta anos, alto, 
bien pareei ilo y conformado, con pelo 
blanco y patillas largas, también co-
mo el campo de la nieve, y con dos 
ojos negios vivos y brillantes, rodea-
dos de largas pes tañas y protegidos 
por bien polcadas cejas. 
Ves t ía r ¡ i;)jero con gran corrección, 
y su aspeolera el de un viejo marino. 
Cuando le d i las gracias por el ser-
Vicio que me había prestado, corres-
pondió íí mis frases expresivas y á loe 
elogios que por su conducta le dirigían 
las otras personas que ocupaban el co-
che, con una hsnévola sonrise; pero no 
dijo una palabra, y expresó claramen-
te que no tenia gana de conversación, 
sacando del bolsillo un libro y arrebu-
jándose en el rincón que ocupaba. 
Poco después llegó el tren al Puerto 
de Santa María, y allí bajó el viajero, 
saludando á todos de nuevo en silencio 
y con una ligera inclinación de cabeza. 
Cuando el tren par t ió de la estación 
del Puerto entablóse en el coche, en-
tre los viajeros que en él quedaron, una 
animada conversación sobre lo sucedi-
do y sobre el silencio del viajero. 
Una linda gaditana, tan graciosa co-
mo habladora, que viajaba con su ma-
dre, p re tendía que el señor de las pa-
tillas era un extranjero, que no había 
contestado á nuestras frases, porque 
no sabía n i pizca de castellano; un sa-
cerdote muy redicho, que ocupaba o-
tro asiento, sostenía que el viajero era 
un hombre "ineducado, vanidoso y con 
cara de protestante", que había tenido 
á menos cambiar la conversación con 
españoles; y un oficial del ejército, que 
estaba en frente de mí, y que por cier-
to llevaba muy estropeadas las pren-
das de su uniforme, sostenía que aquel 
hombre era un inglés y, como todos los 
ingleses que él tenía, poco comunica-
t ivo. 
Por grat i tud y por justicia defendí 
al que me hab ía salvado la vida, y en 
esa discusión nos ha l lábamos cuando 
llegó á la ventanilla el revisor de bi-
lletes, r-^ 
Para poner tórmino á la cuestión, 
me decidí á preguntarle si conocía al 
viajero que había quedado en el Puer-
to, y él me contestó: 
— i A quién! j A l Almirante Alca-
choftf ¿Quién no lo conoce! 
¿Ven ustedes como era un ruso!— 
dijo la gaditana. 
Ru&P ó no, es un orgulloso mal cria-
da—repaso el cura. 
—Lo qut? ese hombre es un in-
glés; á mi me parece enteramente que 
le debo a lgo—interrumpió el militar. 
E l revisor se e o M á reir y se re-
tiró de la ventanilla» después de pi-
car nuestros billetes, $* todos nos que-
damos convencidísimos que el A l -
mirante Alcachoff debía ser ^1 jefe de 
una escuadra del Czar, anclada en a-
quellos momentos en las aguas de la 
b a h í a de Cádiz. 
• 
H a b í a n transcurrido próximamente 
ocho años. 
Era el mes de Mayo, y fui á Puerto 
Real á pasar unos días , disfrutando de 
la agradabil ís ima temperatura de que 
allí se goza en primavera. 
Desembarqué en el muelle de la ca-
sa de baños, á que a t r a c a d vapor que 
lleva desde Cádiz pasajeros, encargos 
y mercancías, en momentos en que 
la marea estaba muy baja. 
En la cubierta del barcucho iba una 
señora de luto con tres niños. 
E l mayor de óatos; que t e n d r á unos 
seis años y era de la piel de B a r r a b á s , 
quiso saltar á la escalera de hierro del 
muelle antes de tiempo, y cayó al agua 
produciendo en los eircunstantes ei na-
tural terror. 
La madre cayó en brazos de un nsari-
nero con un accidente. 
E l momento era angustioso y el peli-
gro inminente, porque el n iño había 
desaparecido en el agua entre el 7a-
por y la «scala, y parecía muy diñcil 
salvarlo. 
E n ese instante apareció en lo aK» 
del muelle la figura venerable de un 
anciano. 
Con un gesto impuso silencio á las 
mujeres que gritaban, y tranquilidad 
á los hombres que la hab ían perdido, y 
que como suele suceder en momentos 
difíciles, se arremolinan y se mueven 
sin hacer nada úti l . 
S á p i d a m e n t e se despojé ' de la levitrv 
inglesa que llevaba, t i ró á un ladosom 
brero, guantes y bas tón , y se arrojó aln 
agua», desapareciesdo en el fondo del 
mar para reaparecer pocos instante»-^ 
después por la otra banda del vapor-i{ 
con el niño en los brazos. 
Los ví tores de la gented3l puertoqu>; 
había presenciado el suceso^, los aplau^ 
sos de los pasajeros y las frases de gra- i 
t i t u d de la madre, que al volTBr en sí;-
hab ía hallado á su hijo á su lado, no 
parecieron turbar en lo mas mínimo 
aquel hombrer que después de sacudir-
se un poco el agua y recojer sus ropao> 
par t ió-á un paso tan ligero como im-
propio de sus años, en dirección a l pue-
blo. 
Mirábale yo con admiracrón., y ne 
pareoía al verle que evocaba en. mí ra-
cuerdos confusos. 
—¿Conoce usted al andaao hsróiso 
que acababa de salvar á aseniSo?—le 
p r e g u n t é á un carabinero. 
—Es el Almirante AlcaGhoífj; ¿qui én 
no le conoce?—me respondió» 
E l anciano venerable era f ; l mismo 
que hab ía conocido ocho- añ<)S antes 
en el í e n ocauril y que m&htiti ía sal va-
do la vida. 
m 
* * 
Como era natural, tu*?© curiosidad 
de conocer al personaje, y para lo-
grarlo hube- de hacer no- pocas pesqui-
sas. 
E l Almirante Alcachoff, n i se llama-
ba así , n i era Almirante. 
H a b í a nacido en Medinasidonia, per-
tenecía á. una ilustre Emil ia andaluza, 
cuyo apellido me reservo, y vivía de 
sus rentas, y muy retirado, en un pue-
blecito de la provincia de Cádiz, del 
que sólo salía para hacer breves expe-
diciones á Jerez, el Puerto, Puerto 
Real, Chielana y Cádiz. 
I1 -Aficionadíiámo al estudio, cjiritativo 
y bondadoso con los pobres, vivía en su 
aislamiento, sólo interrumpido cuando 
visitaba á unos cuantos amigos de su 
tiempo, ó cuando penetraba en las ca-
sas de los necesitados para prodigarles 
consuelos y limosnas. 
E n su juventud habia servido en la 
Marina militar, y de aquella época da-
taba el apodo con que lo conocían en 
toda la comarca. 
Con referir por que le llamaban el A l -
mirante Alcachoff pondré término á es-
te relato, ya sobrado largo, y que no 
dejará de tener a lgún interés para los 
que conocieron á la digna persona de 
que se trata. 
Estaba mi hombre, que era de joven, 
como de viejo, serio y reservado, en 
una de los buques de S. M . , á las ór-
denes de un Capi tán de navio muy bro-
mista. 
Llevólo éste consigo á devolver la 
visita al Comandante de una fragata 
rusa. 
Por divertirse con él hizo como que 
olvidaba su presencia, y se ret iró del 
buque visitado, l levándose la embarca-
ción menor que le hab ía conducido. 
E l oficial se vió obligado, en su con-
secuencia, á aceptar un bote del barco 
en que se hallaba, tripulado como era 
natura], por marineros rusos, que no 
sabían una palabra de castellano. 
Tomó el t imón, y el bote par t ió ve-
loz, al arranque de los doce remeros 
moscovitas. 
Llegaban ya al muelle, y nuestro ma-
rino no sabía como dar la órden de em-
barcar los remos de manera que le en-
tendiesen, y en trance tan apurado tu-
vo la inspiración de suplir la palabra 
"dentro," que se usa como voz de man-
do en la Marina española, por otra pa-
labra cualquiera que tuviera termina-
ción rusa. 
—¡Alcachoff!—dijo en tono imperati-
vo, y los marineros embarcaron los re-
mos inmediatamente, sin dar la menor 
muestra de extrañeza. 
E l suceso fue referido, y desde en-
tonces faé conocido el héroe de este re-
íate con el nombro de E l Almirante 
Alcachoff' 
SECNAR. 
Los TEATROS.—Payret y Albísu.— 
E n tanto que recobra la salud nuestro 
colaborador musical Sr. Ramírez y 
puede asistir á los teatros, para forma-
lar su juicio acerca de la nueva Com-
pañ ía d© Zarzuela, daremos cuenta de 
lo que vimos el lunes en los teatros de 
Payret y Albiau. 
E n el primerOy los actos uno y tres de 
la antigua z&vznéla E l Sacris tán de San 
Justo, perfectamente interpretada, so-
bre todo por la señor i ta G i l del Real y 
Sr. Revira. La concunrencia fué escasa 
y lo atribuimos á que han pasado de 
moda los novelones COD másica . Por lo 
demás , todos ios artistas qvte trabaja-
r M i en esa obra lo hicieron con acierto, 
notándose una buena dirección escé-
nica. 
A las nueve nos trasladamos á A l b i -
sur doade se es t renó con mucho éxito 
y ante un concurso extraordinario, el 
gracioso juguete Los Dinero» ski 8a-
crictén. La trama es ingeniosa y está de-
senvuelta con donaire en los tres cua-
dros de que consta la zarzuelita. Todas 
las escenas corren fáciles y sembradas 
de chistes y ocurrencias, que el público 
celebró con ruidosos aplausos^ dedica-
dos también á los artistas que se esme-
raron en la ejecución del juguete. 
Cnanto á las decoraciones merecen 
elogios, especialmente la que figura una 
herrería en toda forma, cuyos opera-
rios se entretienen en el caldeo y forja-
.dura é e barras de hierro. E n en estos 
momentos el sonido de los martillos en 
los yunques y las notas de la orquesta, 
forman un bien combinado juego, á lo 
¿sumo agradable. 
La música, apropiada y ligera sea-
•dapta al oido. E n resumen. Los Dineros 
del Sacristán, j u z g a á o por su libro y 
•su parti tura, su vestuario y sus telo-
ues, es tá llamado á ser una mina para 
la Empresa. Esta noche, martes, se-re-
pite á primera hora^ completando el 
programa E l Dúo de la Afr icana y La 
Madre del Cordero. Btelvina y Doriada 
Rodríguez y el Sr. Castro son los Que 
m á s se lucen en la ebrita estrenada el 
lunes en Albisu. 
E N ^ E L PLLAR.—Guando dieron las 
ocho de la noche el domingo últ iaio, 
sólo había en aquellos saloues unas 
tres señoras y catorce caballeros. En 
aquellos momentos cayó un recio agua-
cero y dudamos del éxito da la velada 
musical y l i teraria, que se anunció en 
aquel insti tuto á beneficio del joven 
profewu* elemental D . Erancisco P. de 
LeÓEw Pero cesó el mal tiempo. Empe-
zaron á llegar coches y carritos del 
Urbano, ocupados por familias, y á las 
nueve daban encanto á la ües ta más de 
cien hermosuras. Entre los concurren-
tes vimos al Eiscmo. é ^Itmo. Sr, D . 
Fsancisco de P. Araznza y a su distin-
guida Sra. Da Pilar Verdugo. El pro-
grama se cumplió en todas sus partes, 
resultando el baile sumamente anima-
do. Reciba nuestra enhorabueiia el be-
neficiado, por m á s que los productos 
no bastan para alcanzar los fines que 
se persegu ían . 
E L MUNDO JUDICIAL.—Heaios reci-
bido el tercer número de esra revista 
decenal de j o r i t prudencia, que cada día 
obtiene mj» vor circulación t n nuestro 
foro, debido á la variedad de sus tra-
bajos y á las noticias de que viene re-
pleto. 
E n en texto figura una interesante 
biografía, escrita por el Ldo. Alfredo 
Zayas, del que fué ilustrado juriscon-
sulto y notable escritor D . Nicolás de 
Azcá ra t e y Escobedo, cuya reciente y 
sensible desaparición todos lamenta-
mos. 
Entre los grabados que adornan el 
número , figura, en primer té rmino , un 
magnífico retrato del propio Sr. Azcá-
rate (fotograbado de Taveira) y varias 
vistas de las Salas de la Audiencia de 
este territorio. 
E J E R C I C I O S CORPORALES.—Sucede 
frecuentemente que el éxito de una ba-
talla depende de la juventud y destreza 
de los combatientes; podríamos citar al-
gunos casos, pero en honor á la breve-
dad citaremos uno solo ocurrido en la 
Península en la ú l t ima guerra civil : Man-
daba un bizarro general atacar un re-
ducto en una de las montañas del Nor-
te; el bravo oficial que se esforzaba por 
tomarlo no podía conseguirlo, los sol-
dados á sus órdenes eran quintos del 
último reemplazo; cansado ya el oficial 
de excitar á su gente y recibiendo avi-
so de su Jefe, hubo de contestar que 
los soldados á sus órdenes estaban edu-
cados para correr cuesta abajo. 
Hechos como éste y el no menos tris-
te de que cada cinco ó diez años se re-
baje la talla para servir en las filas del 
ejército, por los,' muchos mozos que se 
eximen de servir á la patria por no dar 
la talla, son para tenidos muy en cuen-
ta por los que tienen la obligación de 
velar por la educación popular para 
contrarrestar esta degeneración física 
de nuestro pueblo; hacer costumbres 
nuevas nuevas y leyes sabias, á fin de 
que los ejercicios corporales ocupen en 
]a enseñanza el lugar que les corres 
ponde. 
Ecos—Los señores Molinas y JuU, 
Neptuno 8, nos han remitido el núme-
ro C55 de la L a Hmtrac ión Artística, pe-
riódico que ve la luz en Barcelona y 
que engalana su parte ar t ís t ica con no-
tables grabados. E l indicado número 
contiene copia del monumento erigido 
en Dusseldort á la memoria de las víc-
timas de la guerra franco-alemana; 
Mercado en el Sur de Marruecos; En 
la feria; Los músicos de la aldea, y 
otros. 
—En casa de D . Anselmo López, 
Obrapía 23, se ha puesto á la venta E l 
Tucateco, schottisch para piano, origi-
nal del aplaudido compositor Fernando 
Mar ín y Muñoz. Aviso á Jos filarmó-
nicos. 
SSPECTACÜLOI 
T E A T R O D E TACÓN. — No hay fnn-
cióa. 
TSATRC' D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de 
Zarauela, bajo la dirección del Sr. Na-
varra. — E l Sacristán de San Justo, en 
tres actos.—A las 8. 
J'BJLTAU DJÍ JUjhiiíV.— Sociedad Ar-
tíatina de Zarzuela.—A las 8: Los Dine-
ros del Sacrislán*—A Jan 9: E l Dúo del-a 
A /nc íK«a .—A laslO: La M a d r t del Cor-
dero. 
MONTASA BUBA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde 411 de la noche. 
EXPOSICIÓN ITCPEBIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de ií á 4 de la tarde, y todas las noches: 
I t a l i a : Nápole?, Fompeya, Falermcj. 
Piamonta y Lagoz Italianos. 
BAÍÍOS U B L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas - d» 7 á 11. todR^ lapnoohPR. 
FONÓGSAFO "I&DI SSON."—Cafó Cen-




De F.ladelfia. en TTOSbá', amer. ITaririet Kack -
son, c&p. üangdeo, trip. o, tone. 472, con petró-
leo, á Conill, Archbola y Oomp. 
Las P.>lni48, en 31 días. berg. eep. l ealtad, c a -
pitán Bagüe, trip. 11, tons. 171, con carga, á J";. 
Astorqui. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
J i A L I K U O S . 
Para V E R A - C R U Z ? aséalas, en el v^por franc:ifr 
Washington: 
Sres. D. Andrés PaKñ—Carmen Plata—Leonsr 
Petit.—Además. 28 do-iránsito. 
Oeneral Trasaíslántisa 
fie i s o F w e o s teses. 
Bajo coíltrat© postal coa oi GoMttfDO 
jCraneés. 
si. mmm. F H A ^ G S ^ , . 
Saldrá para dichos piLWtoe diroctamente 
el 16 i» "gosto 6l vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN BARGJLLIAT. 
Admite pasajeros y cargu para tocia Eu-
ropa, Rio Janeiro. Biionob Aires y Monte-
video coa conccimieníos directos. Los co-
noeimiíMitoe de carga pari Kio Janeiro, 
VZSRBIIFTJOO 
E L MliJOK REMEDIO PABA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES 4GRADA 
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
O J I M l?a-2Ag 
Montevideo y Buenos Aires, deberán R, 
cificar el peso bruto en kilos y «1 r , i fc-
la factura. 
La carga se recibirá ÚUICAMBNTB «I A 
14 de agosto, en el muelle de CabaUen* 
los conocimientos deberán entregarse ci) y 
anterior en la casa consignataría con ^ 
pecifleación del peso bruto de la mercan 
Los bultos de tabaco, picadura, etc ^ 
berán enviarse amarrados y sellado» 
cuyo requisito la Compañía no se h W 643 
ponsable á las íalta». ^ 
No se admitirá ningún bulto desuní. 1 
día señalado. v 08 Oí 
Los vapores de esta Compafiía si? 
dando á los señores pasajeros el esmerí? 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus o 
signatarios, Amargura núm. 5, BRrn ?m 
MONT'BOS y COMP. 
10750 Da 7 'ja 8 
^ SÜEY05 ^ 
D E 
HIJO DE J. JOVER Y SERRi 
D E B A E O E L O K A 
El muy acreditado vapor español 
CAPITAN JOVER 





Admite pasajoroa y carga; incluso tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
excepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, San Sebastián, Gijón, Viso, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los muelles de los Almaceneí 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. enO. 
C U B A NUM. áH. 
O 1159 6a-1 7d-i 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N ü i l . 4S. 
E N T R E O B I S P O "V O S H A P I A 
r> ios» ^ 1 Jl 
UNA I N S T I T U T R I Z 
iojrlefla qne posee Menra» el francé*, piano, dimoy 
demás ramos de instruccjiíu, ofrece sof servicios: tit-
ee buenas referencias. Dirigirse hoti<l Ií pi «térra. 
104PO 3a i 38-5 
M e d i a s s e c r e t e a , 
aagaces f> ingeniosos-do qae se valen loa hutnbraa ja-
ra triunfar do las mujeres, 7 el arte de agracRr eu »-
eiedad, el de conocerse mntnamejite el Immbrejli 
mujer por la fisonomíii y i¥eno¡og<a, y las wiásimatj 
pensamientos de Líahruyere y Montaigno, sobren 
mnjer, el amor y «I matrimonio. Un tbmo «IJcentarM 
De venta, Salud 23. librerfa. C12l7 i>v4 
LI B R O S D E T E X T O ? á R A COLEOlOS. Ici-titutos y Unrreraidail, se venden de t" ius cías» 
y también se compran en fti calle de la Salud nín»-
ro 23, librería. C1216 20iv-i 
MKTODO B R O I V N »IíQUAHD. 
D R . S E G A N D O B S ^ L V E S Í l 
Impotencias, eníermeda«les del estómago, IIHITÍ»-
OQS, del corazón, asma, lísfa, cloro-nneniian, renm»-
tismo, gota, diabetes, elw. fíonMilado tí'J. SMémi 
1,032. Consulta de l á 3. lCs3rl ait ayd 20 CAj 
S E A X ^ Q U I L A 
Ja espléndida ca::a de dos pisos calla 9 (Linea) esqaí-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 haW-
taciones. cocino, abundóte agua, precioso jardii 
gruta y árboles .Yntales. 
E a la casa hay un encargado de erseñarla, óii>-
forenarán de BU módico psrecio en Jesúf" del Manten. 
380, frente á la Iglesia. 30203 81-39 8̂ -30 
A P R O P O S i r O P A R A UN" C A R R U A J E I>í 
,0^.familia se -v ende fin .'5W) pesos oro un caballo crio-
llo de 7 cuartas, de alzada, muy noblw, f-ano, de tro» 
é inxaejorableEw-nndífinneB: puede verse en lacsiW 
de la Linea n. ^0t, Vedado. 
105J3 ^d-55 5a-6 
Se i d i 11 i OiHfl 
elegantes v cómodas habitaciones alta» y bajMf* 
agua y todo »1 servicio, cou entrada indenaadi*0'* 
todas horas-,, tamhien se alqnila vra casa de sa'a, *<>* 
medor, tres cuartos, co-. ina y natio plnra.vde s?**» 
todo á prec/oa módicos en \x calle de Atoella nw** 
ro 8, Cerro. 4d-3 U 3 
ES EL DOS DE MATO 
Se compran brillas te?, plato^oro ̂ fJ0 
y prendas usadas en t^la-s saD»^diMM| 
pagando loa mojore-s procios de plaza* 
N . B L A K T C O . 
Eealizarióu perroaTieuto de 
Sua guarnecida coa tírillati.tea y otr» 
piedras preciosas; relojes de oro y T>laa 
Esta es la casa que sbáB barato ten-
de, la única Í?II la Hábai qü so con* 
forma con la módica 'at?lida<i de uureal 
en peso. T a la maestra. 
Anil los macizos de plata pum, á PS 
seta, más grnesofi, é 30 y 50 centa^08 
y con letras de oro .'i pfeáó. 
Anil los macizos de oro BÚperior, g*-
rantizados, de 14, I t i y l^quilates, 
peso, dos y tres reapectivawii,ntíí. 
C 1161 7--1 
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